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empat bulan mulai September 2016.
Dr. Wong berkepakaran dalam bidang Patologi Tumbuhan dan Bioteknologi. Tumpuan beliau adalah dalam penyelidikan berkenaan diagnosis penyakit tumbuhan,
kawalan biologi dan patologi tumbuhan molekul terutamanya dalam interaksi perumah­patogen pada pokok kelapa sawit, buah­buahan dan sayur­sayuran.
Sementara  itu, Malaysian­American Commission on Educational Exchange (MACEE) ditubuhkan pada  tahun 1963 sebagai sebuah suruhanjaya binational untuk
Malaysia dan Amerika Syarikat untuk mempromosikan pertukaran pendidikan antara kedua­dua negara.
Malaysian Fulbright Scholar Program memberi peluang kepada para akademik Malaysia untuk membangun atau mengemaskinikan penyelidikan mereka melalui
interaksi dengan para akademik yang bereputasi tinggi di Amerika Syarikat.
Dengan memberi satu mekanisme dan sokongan untuk perjumpaan dan  interaksi dengan scholar Amerika yang  terbaik, program ini mempunyai matlamat untuk
mempromosikan dialog mutual interest di antara Malaysia dan Amerika Syarikat. ­ UPM
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